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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa metode spektrofotometri UV -Vis secara derivatif dapat digunakan untuk 
penetapan kadar Dekstrometorfan HEr dan Fenilpropanolamin Hel dengan 
perbandingan 1: 1 dan 1 :3, baik dengan bahan pengisi maupun tidak~ dimana metode 
ini dapat memberikan ketepatan dan ketelitian yang baik. 
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